
























力学会にて原子力人材育成問題についての検討、有益な提言が行われている（図 1 [2]）。 








内容の調査、整理であり、これを図 2 も含めた報告書[2]としてまとめている。 





























































































米国の NAE (National Academe of Engineering)は主として学部教育に対する提言をまとめ
ている[6]が、その中に”Colleges and universities should endorse research in engineering education 
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